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江 戸 峙 代 1こ 外 国 に 行 っ 紐 富 山 の 人
今 か ら 170 年 前 、 日 本 人 が 外 国 に 行 く の は
げ ん じ ゅ う厳 重 に 禁 止 さ れ て い ま し た 。 そ ん な と き に 富
山 の 人 が 外 国 に 行 き 、 色 々 な こ と を 見 聞 き し 、
も ど っ て き ま し た 。 な ぜ 外 国 に 行 け た の で し
そ う な んょ う ？ そ れ は 乗 っ て い た 船 が 遭 難 し た か ら
で す 。
い わ せ江 戸 時 代 の 183 年 、 今 の 富 山 市 岩 瀬 を 出 た
船 が 仙 台 沖 で 嵐 に 会 い 、 逼 籠 し ま し た 。 食 べ
物 も 困 り ま し た が 、 最 も 困 っ た の は 水 が な い
こ と で し た 。 や む な く 海 の 水 を 飲 ん だ 人 は 体 力 が な く な り 、 10 人 い た 乗 組 員 の う ち 3 人 が 船 の 中
き せ き て きで な く な り ま し た 。 5 か 月 も 海 を さ ま よ っ た 後 に 7 人 が 奇 跡 的 に ア メ リ カ の 船 に 助 け ら れ ま し た 。
く じ ら く じ ら助 け ら れ た 船 は 鯨 を 捕 る 船 で し た 。 元 気 を 取 り 戻 し た 彼 ら は 、 船 で は 鯨 を 捕 る 手 伝 い な ど を
し ま し た 。 そ の 後 、 ハ ワ イ に 10 か 月 、 ロ シ ア の カ ム チ ャ ッ カ に 9 か 月 、 ロ シ ア の オ ホ ー ツ ク に 1
年 、 ア ラ ス カ の シ ト カ に 半 年 住 み ま し た 。 彼 ら は 洋 服 を 着 た り 、 フ ォ ー ク や ナ イ フ で 食 事 を し た
り 、 ダ ン ス パ ー テ ィ に 出 席 し た り と 見 る の も 聞 く の も 初 め て の こ と を 経 験 し ま し た 。 ハ ワ イ で は
し ゅ  う か くさ と う き び の 収 穫 を 手 伝 っ た り 、 新 聞 に 日 本 の こ と が 紹 介 さ れ た り し ま し た 。 当 時 、 日 本 は 国
を 閉 ざ し て い た の で 、 ハ ワ イ の 人 に と っ て も 日 本 の こ と を は じ め て 知 っ た こ と で し た 。
一 方 で 、 彼 ら も 熱 心 に 情 報 を 得 よ う と し ま し た 。 天 文 関 係 で は 、 外 国 で 見 た 星 空 は 北 極 星 の 高
さ が ハ ワ イ で は 日 本 よ り 低 く 、 カ ム チ ャ ッ カ や オ ホ ー ツ ク で は 日 本 よ り 高 い こ と に 気 づ い て い ま
い どす 。 こ れ は 地 球 上 の 緯 度 の 違 い に よ る も の で す 。 ア メ リ カ の 船 に 乗 っ て い る 時 に は 日 食 を 見 ま し
た 。 い つ 見 え た の か 、 太 陽 が ど れ だ け 欠 け て い た か と い う こ と を 日 本 に 戻 っ て か ら 聞 き 取 り 、 そ
こ  よ みこ か ら 、 そ の 日 食 は い つ 、 ど こ で 見 た か を 計 算 す る こ と が で き ま し た 。 ま た 、 当 時 の 暦 は 月 を
こ よ み こ よ み
中 心 と し た 複 雑 な 暦 で し た が 、 彼 ら は 月 の 形 を 見 て 、 月 日 を 計 算 し 、 帰 国 し た と き は 本 当 の 暦
い っ し ょ う け ん め いと 1 日 し か 違 っ て い ま せ ん で し た 。 外 国 に い て も 、 一 生 懸 命 考 え て い た こ と が よ く わ か り ま す 。
道 中 で 覚 え た 言 葉 は ロ シ ア 語 、 英 語 、 ハ ワ イ 語 の 3 か 国 の 言 葉 で し た 。 そ れ ら は 後 に 本 に ま と
じ て んめ ら れ ま し た 。 今 で 言 う 辞 典 で す 。
そ の 一 部 を 右 に 紹 介 し て お き ま す 。
残 念 な こ と に 富 山 に も ど っ て 来 る
こ と が で き た の は 4 人 だ け で し た 。
彼 ら の 見 聞 き し た こ と は 2 冊 の 本 に
ま と め ら れ 、 該 征 に 伝 え ら れ ま し た。
こ れ ら は 外 国 の 情 報 が 少 な い 時 代 、 大
変 貴 重 な 本 で し た 。 ふ る さ と の 先 輩 に
こ の よ う な 人 が い る こ と を 知 っ て い た
だ け れ ば 幸 い で す 。
(208 年 3 月 渡 辺 誠 ）
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